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также «оживит» и придаст новые импульсы в развитии малых городов, поселков 
и «снимет» проблему выравнивания уровней экономического развития различ­
ных регионов области. 
Все это в конечном счете может привлечь иностранные инвестиции и тури­
стов из-за границы и кроме того, «утечка» капитала за рубеж также будет умень­
шена. 
Важным результатом необходимо считать и то, что резко возрастет техно­
логическая и экономическая культура населения - фактор повышения произво­
дительности труда в будущем. 
Л. В. Левкина 
НТМК - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА Н. ТАГИЛА 
Нижнетагильский металлургический комбинат - индустриальный гигант с 
полным металлургическим циклом, расположенный на правом берегу реки Та­
гил на площади около 1 200 гектаров. Его история своими корнями уходит в на­
чало XVIII века, когда у подножья горы Высокой был построен железо делатель -
ный завод. 
На появление металлургического производства в Нижнем Тагиле решаю­
щее влияние оказали несколько факторов: 
- резкий рост потребности страны в металле, в связи с деятельностью Пет­
ра I, направленной на модернизацию экономики; 
- открытие горы Высокой - крупнейшего месторождения железной руды. 
История развития комбината продолжает историю уральской металлур­
гии, зародившейся в начале XVIII века с приходом сюда тульского кузнеца и ору­
жейника Никиты Демидова. 
Начало строительства и ввод первых цехов и производств современного 
комбината относится к 30-м годам, полный цикл металлургического передела 
был пущен в 1940 г. Во время Великой Отечественной войны на предприятие 
было эвакуировано оборудование ряда металлургических заводов европейской 
части СССР, часть которого продолжала эксплуатироваться до последнего вре­
мени. В 60-е годы окончательно складывается специфика производства продук­
ции комбината, основанная на прокате для железнодорожного транспорта -
рельсах, колесах, бандажах, профилях для вагоностроения. В дальнейшем, с пус­
ком в 1974 г. универсально-балочного стана, получает развитие уникальное в 
России производство широкополочных балок. . 
За 60 лет своей истории комбинат стал одним из ведущих предприятий оте­
чественной и мировой металлургии по переделу ванадийсодержащих руд с извле­
чением ванадия (на базе качканарских титаномагнетитов), по производству ме­
таллопроката для железнодорожного транспорта, строительства, машинострое­
ния. Достаточно отметить, что комбинат производит около половины необходи­
мых стране рельсов, колес, профильного проката для вагонов, весь объем широ­
кополочных балок для строительства; 80% ванадия, извлекаемого из титаномаг­
нетитов в виде ванадиевого шлака, который используется в качестве исходного 
материала для получения пятиокиси ванадия и феррованадия. 
В последние 10 лет перестройки экономики комбинат прошел непростой 
путь от производительной работы к значительным спадам в производстве, от 
традиционного рынка металлопродукции к ограниченному сбыту внутри стра­
ны и выходу на внешний рынок с продажами до 60 процентов металла, от актив­
ного инвестиционного процесса к определенному замедлению темпов реконст­
рукции. 
Однако в конце 1998 и в 1999 году удалось преодолеть трудности и достиг­
нуть положительной динамики по всем направлениям работы, по производству, 
по экономическим показателям и финансовым результатам. 
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ Г. КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО) 
Одной из значительных проблем города стало существенное снижение эф­
фективности производства: уменьшение объема прибыли, рост убыточных пред­
приятий во всех отраслях экономики. Имеет место ухудшение финансово - эко­
номического положения промышленных предприятий. Доля убыточных пред­
приятий в промышленности г. Каменска-Уральского составляет 40,0 % от обще­
го числа. 
Определяющее влияние на состояние рынка труда, масштабы занятости и 
безработицы в 2000 г. окажут прежде всего тенденции в развитии экономики. В 
1999 г. руководством промышленных предприятий и администрацией города 
предпринимаются меры по стабилизации работы промышленных предприятий, 
поиску путей их развития, привлечению инвестиций в промышленность города. 
Все это позволяет прогнозировать в 2000 г. некоторую экономическую стабили­
зацию в работе промышленности. 
Социально - экономические процессы в городе, в основном, будут опреде­
ляться положением в сфере материального производства. 
Таким образом, первоочередная задача на предстоящие годы - остановить 
спад производства. На 2000 г. прогнозируемый объем промышленного произ­
водства составит 99,0 % к оценке 1999 г. в сопоставимых ценах. 
При этом относительно стабильным ожидается положение в электроэнер­
гетике, в цветной металлургии и машиностроении. Предполагается снижение 
темпов спада объемов строительства (80,0 %). В процессе общей стабилизации 
экономики ожидается некоторое улучшение работы транспортных предприятий. 
Несмотря на наметившуюся стабилизацию в экономике, ситуация на рын­
ке труда будет оставаться напряженной. 
В целях снижения численности безработных территориальный отдел цен­
тра занятости г.Каменска-Уральского начал переход на маркетинговую концеп­
цию работы, При которой служба маркетинга формируется по продуктовому 
принципу. За специалистами отдела содействия трудоустройству будут закреп­
лены работодатели однородных отраслей экономики; безработные, имеющие 
профессии в рамках этих же отраслей и поступающие вакансии в соответствии с 
отраслью работодателя и профессией безработного. Организация работы терри-
ториального отдела занятости населения по отраслевому принципу позволит ре­
шить задачи улучшения взаимодействия с работодателями, качественного и бы­
строго заполнения вакансий и в то же время осуществлять главные маркетинго­
вые цели - удовлетворение потребностей наиболее широкого круга участников 
рынка труда в занятости и кадрах и определения положения службы занятости на 
рынке труда. 
Расширение сферы приложения труда зависит главным образом от роста 
производства, инвестиций и капитальных вложений. Несмотря на наметившую­
ся стабилизацию в экономике города, последствия финансово - экономического 
кризиса быстро ликвидировать невозможно, поэтому особых улучшений в ос­
новных отраслях народного хозяйства не произойдет. Это дает основание счи­
тать, что положение в экономике города по-прежнему останется напряженным, 
будет продолжаться высвобождение кадров при сокращении производства, зна­
чительной останется численность уволившихся по собственному желанию в свя­
зи с низким уровнем оплаты труда, задержками ее выплаты и работой предпри­
ятий в режиме неполного рабочего времени. 
